




为 了使高等教育与 近年 来我 国经 济的持续发
展
、




























































然 引起 高等教 育 质量 下 降还 是一个 有 待考 证 的 论
题
。
但由于 高校 扩招而引起 了一些质 量问题 却是一
个不争的事实
。
虽然高等教育 的质量 问题并 不是高
校扩招 以后才出现 的
,







教育资源 主要是指 教育系统中 的直接货 币投 人
和人力与物力投 人
。
高 校扩招改变 了投人教育 系统
的教育资源 的配 置从而影响教育质 量
,
其 中对教 育









































但实 际上这 一 比例仅在 。
年达到
,
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则 高校 自身对 经费的筹







我 国 目前 财政













这 势必分散学校 领导抓教育教学质 量的
精力 另一方面
,
























































教育部颁布 了 《核定 普通高等

















京大 学一 项关于 我 国普 通高 校 现有 办学 潜力 的研
究
,




















源均处 于短缺状态 工科类 院校在教学仪器设 备方




































































然 而这些新校 区 的投人使用 尚需








学生 们无法 获取应有 的接 受高等教 育的 基木训 练
部分 处于租 用校舍 的学 生得不 到校 园文 化 的熏陶
,





我 国现有 的高校条件是建 国 年来
建设 发展的结果
,




























由 于 我 国 普 通 高 校 招 生 增 幅 高 达
,
而专任教师增 幅仅 为  
,
远远落后于
人 学 人 数 的增 长 速 度
,




这一 比例 与西方发达国家相 比






样一些事实 一是这一 比例 己经 接近国外高校 的平
均水平
,




在 穷国办大教育的事实 而前 我
们的各项 比较应 立足国情
,
不应 以 发达 国家作 为标
准
,
还是 与世 界平 均水平进行 比较 为宜
。
二是我 国在






















无法删减和压缩的 我国师资 队伍 流动性 不强
,

















































































































学生都能够进 人他们希 望进 人的学校或专业
,
因 为
有的学校 的收费标准远 远高出家庭负担 的能力
,
学








秀 分子 进 人与 他们 的能力 和水平 相适 应 的学校 深
造
,

















扩招带来 的高收费和学生之 间竞 争的加
剧
,





































































































































































































































































































台湾地区 在 世纪六 十年代 经济起飞 的同时
,
高等





于是七十年代 中期 台湾高等教 育



















































































































































争达到 国家早已 承诺的教 育投 资占国 民生产总 值的
,

































































































































































房剑 森 高等教育发展 的理 论与 中国 的 实
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确认学校教育教学 活动达 成预定 目
标的情况
,

































































成果 评价的信息可 以用来改进 学
校的工作
。
高等学校发展成果评价 主要 由学生的进展与变
化和学校声誉 的提 高两方面得到检验
。
由于篇幅 的
原因
,
作者将另 文对 此进行讨论
。
